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Justin Schrum, piano 
Ford Hall 
Saturday, October 29, 2005_ 
8:15 v:.m. · 
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PROGRAM 
Variations, Op. 35, Eroica (1802) 
INTERMISSION 
Prelude Op. 23, No. 10 
in G-flat Major (1903) 
Etude-Tableaux Op. 39, No. 5 
in ·e-flat minor (1916-17) 
Prelude Op. 23, No. 2 
in B-flat Major (1903) 
( 
1: 'isle joyeuse (1904) 
r 
Ludwig Van Beethoven. (1771-1827) 
, Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
( 
Claude Debussy 
. (1862-1918) 
Senior Recital presented i,n partial fulfillment for the· degree 
Bachelo.r of Music in Performance. 
Justin Schrum is from the studio of Charis Dimaras. 
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